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1 Ce  livre  dont  la  première  édition  est  datée  de  1350 hš.,  comprend  12  textes  divers
(traduction, entretiens, articles) du poète Esmā‘īl Ḫo’ī réalisés entre les années 40 à 50 hš.
Dans  cette  réédition,  malheureusement  sans  aucune  révision,  les  idées  du  poète
paraissent dépassées pour le lecteur d’aujourd’hui. Seul entretien intéressant est celui de
M. Šafī‘ī  Kadkanī  avec le poète à propos de l’accent ḫorāsānī et les poètes de Ḫorāsān,
spécialement Mahdī Aḫavān Ṯāleṯ et son rapport avec Nīmā et Mowj-e now (la nouvelle
vague).
2 Sans aucun index, ces textes ne sont pas organisés selon un ordre justifié.
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